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CnieeiAFtoueHHc r,aix 3ByKoM ra 6yxsoro B cyqac-
Hii yxpaiucu<ifi naoei e pe3ynbrarov 4iaxponivHoro
po3Br4rKy MOBHoi cucreuu il xaparrepr.r:yerbcq cBoeo
yHOprrlOeauiCrO i CraniCrO. flpoilaCraeleHHq N4ix
3ByKoM ra fioro op@orpagivur4M ct4MBonoM norc-
Hoerbcn, 3 og,Horo 6oxy, e4Hicro OoHel4qHoro
npfiHUhny, Ha eKoMy nepeBaxHo fpyHryerbca
cy,{acHHil npaBonhc, a 3 iHUJoro 
- 
opieHryBaHHnM
crapoy<parucuroi nrceunocri Ha KuphnilqHy
npaBonrcHy rpag,rqin, sxa e XVI*XVIll cr. y 6araruox
Br4na,4Kax 6yna Aaaeroro ei4 xraeoro MoBreHHe.
CxasaHe, npore, He o3Haqae, u-1o rparqnutrituexupn-
nuqHe nrcbMo Maro y XVI-XVlll cr. qinrou crannil
xapaKrep i He nilAaeanocc gturiHair. Tar, s yee4euHnu
y crapoyxparncury opQorpa@iro 4enrrax Hoerax nirep,
HaMaraHHnM npilcrocyBaru npaBonncHy rpa.a,rar_r,iro ao
oco6nfi eocrei xfi eoro MoBJleHHq BrrHL4Kna 3Har{Ha
npaBonficHa HeyHopMoBaHicru, qxa npoicuyaana ax
Ao xiH. XVlll cr., a noqacrr uaeiru go XIX cr. 3oxpeva,
y Ap. non. XVll 
- 
Xvlll cr., Konh Bxe noroi6Ho 6vno
eig6neatu ua nncuvi ..thcneFtHi eeyroei suriura, u1o
po3Br4Hynrlcfl ni4 enlrson xuBoro HapoAHoro MoB-
neHHs, icHyBanr aHavui rpy4uou4i s nepe4aqeo Ha
ntacbMi qinoro pngy sByKiB.
EirsLu - ueHu.r aLeKBarHe eu ceirleHHc npo6aerra,
IKr4Mu xapaKTepr3yBanocn cnieei4nouleHHe xr4Bo_
Naoexoi QoHerrxra i rpaAraUiftr.roi opeorpa$rr, vox-
nhBe 3a yMoBM 3anyqeHHe Ao auaniey ne rinurr
crapoyxpaiHcbKfix rpaMarux i croeHilxie, a i reKcriB
naM'qroK, 3oKpeMa pyKonhcHr4x, To6ro 3a yMoBr4
3BepHeHHc Ao npaBonr4cHoi npaKruKr. 3orpervra, r_1e
3BepHeHHc A,onoMoxe 3'ecyBarr, Hacrirsxu ran6oru-
vn il oprarivunun 6ynu icropravri xopeHi 6or+erra,t-
Horo npilH4t4ny cyqacHoro yxpaiucuroro npaBonrcy.
nQari aynraHneMoce HaAeqKilx npo6neMax, qKi, Ha
HauJy AyMKy, enpasHiu_re BKa3yorb Ha eiA6urrq pqgy
seyxie y crapoyrpaiHcsrii npaeonrcHifi nparrraqi gp.
non. XVll 
- 
XVlll cr., noeHiure eacei4vyrors 3aKoHo-
uipnocri $opuyeaHHn @ouernvHoro npaBonficHoro
npnHurny. Maeuo Ha yBa3i raxi prcn i nerula, rr:
Oinonoriqxi
eiAo6paKeHHq Ha nracsui eeyrie [r] ra [l]; oco6nraeocl
craHoBneHHe i rpa$ivHoro ei46rarrn yxpaiHcsxoro
seyra [u]; cnieei4uorueHHc froro a rpagral{ifiHrrvr [i]
ra [u] y ii @orrernrHouy i npaeonracHovy erapaxenHi;
eiA6rrrq y OoHenaqi ra npaBonilci nepexogy * e i
rouJo.
1. Snyxr,r [r] ra [f], i'x ei.qo6paxeHHe Ha nncb-
lai, [1po6neva BXnBaHHrt nirepra I ra eoHerrar,r, nry
eoHa eiA6Heae B yKpalHcbKoMy npaBonnci, Mae AaBHro
rpa.o,r,ruirO. EOpOru6a uix rnprnrasHOrO ..lirepOlo r(rnaronu) iaarnncuroro rpaQer.aolc g ra Kilpnl!4qHilM
gurpaQov Kr rpuBae AlDKe.qaBHo. A s vacy BBeAeHHc
Menerieu Crt,rorpraqurnu y caolfr "l-panaru4i,, 1619
pory rirepr t', nepepo6neHol HhM 3 rpeLlbKoro al$a-
eiry i a4anroeaHoiAo Kr4phnhlrHoro nhcbMa, 3aBAaHHe
nilcapiB 3HaqHo ycKnagHoerucg. Anq goclignr,rra
icroprvHol @oHonorii ra icropii npaBont4cy 4e
npo6neMa BaKrfiBa y nnar-ri cnieicHyeanHn Bl4ule3ra-
AaHhx ntrep ra aeyria, u{o BoHl4 eig6raeaors y XVI-
XVlll cr., 3oKpeMa, nxni seyr nepeAaBaBcq nirepon r.
.Qrn s'ncyaaHHc npo6neMH 3BepHeMoce Ao noxo-
AXeHHq seyxie [r] ra [i] i go icroprr'Hanracanun nirep,
9KHMr4 BOH[4 nepeAaBarhcb.
B yxpaiucsrcii Moei, sr i a 6inopycurii, ,lecurii,
cnoBalibKit, BepxHbonyxrarluxii ra e niaAeHHilx
pocif cbKux roeopax, 
.DAeHii npacnoB' cHcbrrafi eeyx I g],
Bnacrvat^h unHi nonucuxii, Huxuuorprc,rr{urifi 
, 6onrap-
curii, uaxegoncuxii, cep6cbKii, xopearcu<ift,
cnoeeHcurifr MoBaM, a raKox nisHivHopocificbKr4M ra
cepeAHbopocificsxru roeiprarra, ne a6epircr, nepe-
rBopnBuhcb y @pr,rrarnenran [r], a 3roAoM Ha $apran-
ran*tnh [r] (sa sr,runrrou 6inopycuxoi, Ae earrauJilecc
Qprxarueurai [r]). 3a F.flieroparov, "Ue cranocn,
Haiinoeipxiute, e riH. Vl 
- 
nep. nor. Vll cr. H.e. B
nporoyKpaiHcurrax rosipxax crenoBoro apeany, nKHM
po3MoBnenr Har I l2flKt4 xonnu.Lsix aHrie, a Ao srax cxi6u
i capr'aana" [1]. Cave criQcurrai i capuarcsrr,ri BnnuBH,
Ha AyMr<y Bocni.a,Hhrie. i cnpnvnuunr srvriny g--y r.
Xpouororivni uexi quoro npollecy Br43Haqaorbcn rr4M,
ulo cnoB'eHr4 niA .tac BeruKoro nepeceneHHe y Vl cr.
TPM]4qil OOptvtyBAHHg OOHET]4qHOrO nprHqunyyKpAtHcbKoro npABonncy (HA MATEptAJIt
PyKonncHhx nAM'9TOK KtHLtfl xvil _ xvilt cT.)
BngaEvyK T.n.
Ycrani naMarepiani pyKonucHuxnaM'qrorcWtt-)(Vltl cr. aHanisynrbceoco'nuBoci
craHoBfieHHn i rpaSiuuoro si46trnn seyxia yrcpai'ncrroi uoan y ix cnieeiguoLueuui s
rpa4u4ihunuu ra y AoHerutuouy i npaeonucnouy ix eupat<euui.
B crarae Ha Marepuane pyKonncHbrx naMsrHuKoe wlt-)Mttt eeKoB aHanu3npynrcs
oco6e H H ocru cra H o Bn e H ne u rpab w ecKoro u3o6 paxe H u e 3 BWo B w pa u H c Kort pe.t 14
B I4XCOOTHOTX9HWU crpaAt|woHHbrMn BQOHeThqecKoM t4 npaBonucHoM BHpaXeHr4U.
MOBOSHABCTBO
AFTJ
pyxanhca 3i CxtgHoi eeponr e Hanpnury FalKaHcbKoro
nieocrpoea i et,rMoercnh ev6yxoauh [g], a cxigHi
cnoB'flHr4 Vll*Vlll cr. cranr npoHr4Kar[ is CepegHuoi
Ha,trr,HinpcHu-lnnn a 6aceha flecuN il sa llprn'qru i uarr
BXe Ha uboMy vicqi Qpurxatuaauil npuronocHni.
"CQopvyeaeLur4cb nK runoBa aHrcbKa pilca B yMoBax
nocuneHr4x cnoa' nHo- ipaHcbKr4x MoBHt4x KoHTaKTiB,
$puxarneHri [r] s vacou nourphBce Ha laafrxe eecu
"cxraeiHcuxr4i" rynurypHo-eruorpaQivruh apeu. ffo
nieAeFtHo-6arrifi csrux "eeHeAcbKr4x" roeopie iHHoeauiq
gr+ QapraHrantunh r He .qiilua" [2].
V niageFrHifi .Jacl4Hi cxigHocnoa' nHcbKrlx roeopi a,
Ha ocHoei nrrax cQoprrryBanacb yKpaiHcbKa MoBa iAani
gNaiHoaanacu apl,rrynnuis Spra<arraHoro Ir] u:rnxor,r
nepecyBaHHq Hasa.o, Naicltq froro rsopexrln, sHacnigox
qoro eiH vepee pisHi npouixHi cragii neperBopr4Bctl
na Qprxarr euu il npraronocHr,ril. Y nporoyrpaiHcs<rax
roBopax SaprHransnui [r] Oopt'ayeaecn, fr rraoeipuo,
a lX-X cr. npo qe cei4raru BhnaAKfi nponycKy nlrepn
r y nar"r'nTKax Xlll cr., po3rnflHyrrx uavn. Hanpruag,
po3n*aaacn (Xe, 61 ze.), ocnopapn (67), pa6oean
(67 se.). f rr-4o prca gaceiAqena ua nncsvi, ro cQop-
MyBanacq BoHaAeqo paHiue, ye erarainacu i eiA6hnacu
y noMHnKoBr4x Hanr4caHHqx nncapie, npo uto caigvars
i erana.qxn nfiyraHHe nirep r ix y HailgaeHiurl4x naM'RT-
Kax3 repuropiiYrpaiun:-1o*xa (6f4,79, 103 sa.), catra
(132), xoa* (138). 3viruyeaHuH nirep r i x raxox
BKa3ye Ha re, u{o aauicru eu6p<osoro nphronocHoro
AaeHi pycravi eur\nognRrn ropraHHui seyx. Orxe,
garraiHa npopHBHoro [g] Qprrarueunu [r] , a noriu
@apuuranurlaM [h] - oAHa 3 HaigasHiu.tttx pl4c, ulo
crafl h nphraM aHHnMtA yxpaiHcsxift uosi.
lO. LUeeenuoe Aorpr4Myerbcc il-ru.loi gyurr. "Vrao-
pennn $prararuBHoro ur4nnqqoro [r] siA6ynocu y rciFr.
Xll a6o Ha noq. Xlll cr. [e 6yna eceoxonaoo.{a 3N4iL.a,
3a BnHflTKoM cnonyKil zg, e axih g 36epernocfl. 3r'riHa
oxon[na Bco repuropio YrpaiHr. fure HeMoxnMeo
BcraHoBfiTr4 Micqe noxo,qxeHHn uboro qBr4ula, ur,o
posiilurnocu npoMeHflMH y eci cropoHra. Kpir'a roro,
6yro oxonnexo i 6iropycbKy MoBy. Siropycuxa,
Moxnr4Bo, Bnrr4Hyna Ha niageHHopocificbKi roBop14,
are He 0608'caKoBo caMe B qefi vac" [3].
3a lO.LlleeenuoBl4M, nouroBxoM Ao srrriHn [r] ua [h]
6ye norarox po3evrrKy nporerfiqHoro h (npu6rueuo a
X/l cr. ).,ffn npracraeHoro npr4ronocHoro $aprHraruHa
aprurynnqin e ger4qailHorc. Koru [h] nocraB eK npore3a,
ro icxyeauun noAeifiHoi aprnrynnqii nr [r] i [h] crano
HaAvipov i ocrar-rxii 3ByK y3BhqaiBcc cx ocHoeFrilfi.
f1po6reua eig3uarrrr oKpeMHM 3HaKoM SoHeuy
/f/ cynpo'rl4 $prararraenoro 3ByKa [h] eunernnrucn e
yrpaiucurovy nncuNleHcrei 3 HaiAaBHiluoro qacy.
ls riH. XIV cr. Anq no3Har{eHun en6yxoeoro
npuroflocHoro [g] nrcapi BnKopl4croByea,rrn 6yreo-
cnonyqeHHe Kr, ulo gacai,o,,{eHo y AocniAxeHrx HaMr4
naM'rrrKax: Krpe4rrcoro (XC-2, 527 ), xrpysry F32), rratr
(531 ), wnerrn (KXC, 478 ae. ).
Inure y )C/ll cr. M.Crvrorprauuxhi ceoelo "tpaua-
rhKoro" 3anpoBagxye exheaxFrq riteph f Ane nepega.{i
en6yxoeoro 3ByKa. na ei4rvriny eig r, u1o o3HaqaB
Sprraruanuil y<paiHcurhfr sayr. Aerop parquB nrcarr4:
fBanr, fpaMarn Ka, lpe U*n h.
Tawail eu6yxoavir npnronocnrari y gocni4xennx
Har'ah naNr'crrax nepe.EaBaBcn narhHcbKOo 6yKBoro g:
g pynrou ( AK, 9 ze.l, g aanr (AK, 1 3) ra vacro BXTBaHUM
grrpa$our xr. florpi6lro 3agHa.{hril, ulo Bl4MoBa
ar6p<oeoro n pu ronocHoro nepera,aBanaca H enocna -
p,oBHo, nopnA is rpaQevauu, u-1o nepegaBann Ha
nrcsvi 3ByqaHHn era6yxoeoro nphronocHoro,
BxilBaracr fiirepa r y rux caMHX cnoBax: KrpeubKoro
(XC-2, 527) 
- 
a^e rpeKoB (527), xrpynroene (KXC,
476\ 
- ane rpyHroeue (XC-2, 564). Yeeaena
M.Crraorpraquxnu rirepa npu auarisi naM'qroK He
TpanngeTrcfl.
OprranaeHa x B[MoBa.qyxe nocni4oeHo eig6ura
y po3rneHyrux narvr'crraxx/ll 
-XVlll ct.. ran6novr (IOKC,
479), ronocy (3XJl, 18 ze.), focnosa (XC-2, 565),
\apn rop oaa ( 520). CnocrepexeHo raKox nonnyraHHfl
nirep x ra r : ra3apv (XC-2, 5'17 se.) 
- 
xosapn (517
ge.) s oAHoro 6ory, ra nirep x ra r * s iuu:oro 6ory:
xosapn (517 ze.).
"B icropii yrpaiucuroro npaeonHcy HeMae crifirocri
y nepeAa.ri i euxoprcrauHi t, 6o BuMoBa qboro 3ByKa
e iuuouoesrx croBax qacro eiAnoeiAae geil.laftHifr
eh^roei. 9acro 6yeae i rar: Ha nucbMi 36epiraerbca f,
a BilMoBa ioro AopieHne [r]" [4]. Moxr-ra 3po6ur!4
qixaae cnocrepexerHn, npocni4KoByrottu icropito
BhKoplrcraHHn f: cno,.rarKy 3ano3iltrytsanrcq cnoBa 3
i, qefr snax Aocr4rb iaiqHo sarpinhBce B npaeonuci.
norintt fioro nor{rHae 3acrynarn 3HaK r ni4 snlneov
Br4MOBh, y3B!4qaeHoi Ang 4bOrO 3HaKa, TaKUM t{t4HOM
nocrynoBo cnoqarKy y eurraoai, a noriu i e HanrcaFlFti
ir.ruroNaoeHe cnoBo 44anryerbcs Ao yKpaiHcbKoi MoBl4.
Tax, Menerifi Ctvtorpraqurufi nhcae: fpaMarhKa,
fpeuaxnfi, ro6ro Arq eciv. ganogrqeHilx crie efixo-
prlcroByBaB nirepy L
3a npaeonracor.a M,K.l-pyHcuxoro, qi caui cnoBa nu-
uyrbcc 3 Kupr4nilsHDo nirepon. Ane nponoHyerucR







QirWa. Cnoea rydepuin, rpanh nponoHyerbcfl nilcaru 3 r.
fl paeonracHi npaltna, npr,t fi u nri Qironorivuoto
cexrtiero Hayroeoro roBaphcrBa iueni Tapaca LIJea-
qeHKa y rlueoei paAnrb nncartl'.
"$23. f se r:
rocnoAap, rocno,qapnrl4, rocnoAapcrBo, rocno-
AilHe, rpaMaThKa.
924. l'ue r:
la3, fa3qa, fasqyearn, fa3era, raryHoK, fefaru,
fiMnasis, rpaQ, tpyur, ty43b, nep,alofh, renefpaf" [5].
3a npaer,rrauh cyqacHoro npaBonncy, raxi croea,
eK ra3, ra3era, riunasis, rpaQ, ne,a,arorin, renerpaQ,
aAanryBanrlcn.4o yxpaiHcsxoi Naoeu i nmuryrucn 3 r,
He3Baxaoqfi Ha re, u-lo 3ByK [g] enactueuil eilNloei
yxpaiuqn, qK AoBoAqrb gaHi yrpaiHcurrx giaaerrie.
Cracrerua yrpaiscsxoro roHcoHaHrfi 3My BnpoAoBX
cBoro icropr4qHoro po3BHTry ra icnyear-run uara gsi
pisni $oHevra - /r/ n /t/, ouanun 3 eKr4x,o,oBro He
eiA6ilearracs Ha nncuui oKpeMolc rirepoo cnoB'RH-
cbKoro anSaniry, Y ao6y Kr4iecsxoi Pyci s 4pyroi
nonoB[Hl4 Xl cr., xonr roro.{acHa rireparypHa uoea i
ii npaeonrc opieHryBanhcn Ha qepKoBHocnoe'qFrcsxi
spasxvr iHopuyBarHcb H14M14, qi seyru ue po3pi3Hflnhcs.
Haeiru is Hoeoaee4eHHflM M.CrvrorpvrqbKoro y
crapoyxpaiHcuriil opQorpa$i,rHifr rpa4n4ii nepeea-
xano BuKopr4craHHfl 6yreocnonyveHHg Kr ra fiarhH-
curoi rirepu g. Iirepy r aKrr4BHo noqarta BxuBarn B
XlXcr., xonnyrpaiucsxri npaeonrc noqaB xapaKrepu-
3yBal4cq neBHoro yuopvoeaHicrro, ra y pagnHcsrui
qac, Konfi y 1933 p. 6yno BhflyeeHo nirepy f. Inu:e y
60-i pp. y nepio4 xpyuloBcbKoi "ei4nrarra" ii 6yno
t6r+o
noHoBneHo, are nhuJe Anq $oxervrvHoi rpaHcKpilnqi,.
Flpocnae Py4Hrquruai rvrae noany nigcraBy.o,oMararnce
ii noHoeneHHc, noAaloqu MeMopaHAyM.qo Opranisaqii
06'e.qsanrx Haqifi s npraeogy 3a6opoHeHoi nirepn [6] .
BoHa noeepHeHa y npaBonucuuh o6ir ocraHHbolo
peAaKqie|o npaBonhcy.
Apryr.aeHna Ha Kopr4crb roro, u-lo ernyvarn QoHe-
uy /f/i rpaQervry, sxaif eiA6reae, i3cyqacHoroyrpaiH-
cbKoro npaBonr4cy Henpaeouipr-ri. Ocrinsru ule y
crapoyrpaiHcurri nepioA i Ao Hauoro qacy Knpnnvvla
nirepa r (rnaronu) nepeAaBaJla seyx Qpuxaruasuh,
npopraeHr,ril xe 3ByK nepe,qaBaBcn a6o 6yxaoro l, a6o
grrpaQou xr, a6o nirepon narrHcbKoro arQaeiry g.
Are enpogoex yciei icropii yrpaincbKoi MoBr4 3ByKH
[S] i [r] po3pi3Henhce qK MoBr-leMr, rax i nncapnuu, nx
@ouernvHo, rar i opQorpa@ivHo,
2. Oco6nneocri craHoenenHe ra rpaQirnoro
eiA6rrrc yxpaTncuroro 3ByKa Iu]. Y cvtcrevi
crapoyrpaiHcbKoro eorarieuy XVll-XVlll cr. Ao
nocn igoeno ai46nrux xr4 BoMoBHr4x pr4c Harexurb
BfiMoBa AaBHix el,rvonori,lHr4x br ra ta qK oAHoro 3ByKa
nepe.qHbo-cepeAHboro peAy ra BilcoKo-cepegHboro
nigHnrrn [h] Uq puca eigoua yxe B Ap. nor. Xl -
Xll cr. xueilNa niageHHopycbKuM roBopav i eigrogi
r.1ll4 poKo 3acBrAqyerbcq AaBH bopycbKt4 Mh ra crapo -
yrpaiHcsxulil naM'erKaMu. Ha ii HacaHicre y XVll-
XVlll cr. BKa3ye Hr43Ka xapaKrepHrlx oco6nuBocrei
rorot{acHoro npaBonhcy. n.Xureqsrilft nficae:
"Bigor,ao, ulo B yKpaiHcbKoMy roeopi ocHoBHe el
creepgiro y 3ByK cepeAHifi naix i ra ur, grn BhpaxeHHR
RKOrO BhKOpr4CrOByeMO Servafiuy nirepy ra. cepegne
raaropocifi cuKe r,t MoxHa o6r,rexnla npaeo6epe)oxqv
AHinpa i nepeeaxxo nieu14 6orolr. Ha npaeouy 6epesi
.[ninpa BoHo 3Byqano eK urr4poKe sr. [un,t i noqc-
HrooTbcfl :{acre BfiKopr4craHHq uJilpoKoro br 3aMtcrb
r. A nnyraur-rn br ra r ceip.ruru npo re, uqo s yxpaiu-
cbKoMy seyxoei snvnvch nea pigHrx eneueurr" [7j.
Baxro ror.rHo cKa3arh, KorM noqaBcc npouec
3nr4rrfl r,r ra br. llocrynarunnfi poeararox creepgiHHn n
Moxe 3yMoBnoBarilce pi3HHuelo, sxa 3 cehnacc Mix
t-lr4M ,r ra i, ulo yreoprecq g *. Are aocniAxeHus
xhrift Ho- noeicreBfi x naM' nror X/l | 
-K/l | | cr. noKa3yorb,
ulo lr luupoKo BxnBaerbcq Ha vicui erruonoriqHoro
br, npn.roMy s no3[qicx nicnn npuronocuux ry6urx,
nepeAHbo93l4KoBr4x, r.rHnncqhx:
a) y KopeHcx cnie'. cnu (KXC, a76); uncnnra (476
se.li 6ucra (X3n, 21 ); cnuutasn (XC-2, 529 ge.),
6) y npeSixci e A -'. Bu nrlro Baru ( 3>KA,  ) ; Bn cKoe nru
(IOKC, a77); ennpaauecn (478); enuncnoe (XC-2, 530
3e.);
e) y sariHveHH ax: co xu p u (3XA, 1 0 ee. ) ; H bKoro prlx(XC-2, 223 ee.\;
r) y aaiueuHilKoBr4x $opvax ra npucrieHrxoenx
croBax: rn (XC-2,518\; a6u (KXC,478).
Tyr rpe6a sasHaqilrh, r4o nprarna,qia errptonoriquo
npaBhJlbHoro BXfiBaHHF br 3a rpaArqreNc rex qilMaro:
earcnann (XC -2, 530); euxeannnn 1532); eaxopeHnButt4
( 532 se. ) ; u ar cn u e (5 1 B) ; 6urn (5 1 8), nzer ( 565 ) ; cbrH oM
(520); rar (520\, ronocar (563 ) ; aouHbt (562 se. ).
3a uaLuranau nigparyuravu, nirepa r Bx[Baerbcq
Ha no3HatreHHq elaMonoriqHoro br y 49% croeo@opu
gocnigxeurx naM'eroK, y peuri cnoBoQopM nirepa
bl B TaKOMy BHna+o,Ky Bl4Kopl4croByerbcq 3a rpa.qfil-l|eto.
Ue ceiA.{hru npo re, ulo xolra 4aeui aey<u [r] ra [u]
3nvntce B oAHoMy cepeAHboMy yKpaiHcuxorvy esyxoei
[n] i qe eiA6uaae roroqacHa npaBonhcHa rpaAuuiq,
npore B po3rnsHyrrx pyKonucax peririiHoro auicry
ure Aocl4Tb nouirHe rpaAkqifiFre HanilcaHHR, 3 flKr4M
rapno 6ynra o6isHani nepenhcyBaqi xurii. Ane ne
eapro sa6yaaru, u-to ft HapoAHa crrxin Aae ryr earoNaili
Bir.coroK.
3 inr-uoro 6ory, efl,fir,ronori,iFrt4il x qacro nepeAa-
BaBCf qepe3 br, Bilpa3Ho BKa3yolll4 Ha TBepAy Bt4MoBy
nonepeAHboro np!4ronocHaro. IJepKBer (XC-2,
528 ze.); ronydu (519ea.\;xpncrosu (521 ga.): Bacanin
1527 sa.)', rypax (517 za.); Bonopsmepa (561 ); napoppnu
(3XJ1,47).
Cnoeo@oprra ie rarnN4 HanhcaHHnM y rercrax 387o,
qacriure cnoBa nruyrbcg 3 errMonori'{H14[4 t,r.
BiAnoeiAHi nosullii 3 r,r 3ycrpiqalcrbcn .qyxe qacro,
uaairu y rl4x caMr4x cnoBax i ua rii cauii cropiut-li:
Pypnx (XC-2, 518); HapoAhn (3Xn, 56); uepxeu(XC-z,532); rony6n (519); BonoauMhpa (528 se.);
Bacunns (525 se.).
Llixaeili, e re, ulo e xhriRx Oruru i Bono4uuupa
(XC-2) iv's xHcan Bonognuuparpannnerucn 40 pasia.
Y 16 srana4rax 3HaxoAHMo op$orpaQivue oQopu-
,reHHq : Bono4u u u p, 23 pazn 
- 
BonoAbr M e p i ogrH pas
- 
Bonoguuep. Haeiru Ha raKoMy ManoMy rraarepiani
cnocrepiraevo gHa,rH14fr Bnn14B HapoAHoro MoBneHHq.
ls npmKnar,ie BfiAHo, ulo xuBa HapoAHa BilMoBa la
Ta br qK yrpaincsroro 
'r 
BracrilBa 4ocligxyeaHrna
naM'qrKaM, a.axe aBrop Bxrgae qi nirepr Henocri-
AoBHo; qinxour oveeuAHo, u-r,o &nq Hboro BoHH 3nunhcq
I oAuoMy yxpaiHcuxotirty [u]. Hau:i nouyKl4 nosHicrto
nigreepgxyrorb re3y M.CeuraroHoBcbKoro, uo "tl
eaN4icru ur i, Haenaril, sr savicru u 4)ry(e HenocniAoBHo
Manopocifl H14 B14Kopr4croBynru, sv iuryrorr o4Hy nirepy
g iHluoo" [8]. Tare nnyraHHn l-l.Xnrerlurrafr nottcHoe
rr4M, uJo ue nisFriLUhfi MoMeHr 3ByKoBhx neperBopeHb,
cxr4fi noqaacn y seyroei br qe y crapocnoe'nHcuriil
rraoai, a caMe 
- 
cepeAHe n gauicrs ocHoBHoro u ra
ocHoBHoro ur. flpoqec neperBopeHHq t-lt4x 3ByKiB
Hanexrrb He crinuxn Ao icropt4Ko-niHreicrr4.{Horo
aHani3y, c<insxu.qo Oieionori,rFroro. Aerop nprnycrae ,
qo "euxi4urna MoMeHroM y po3Bl4rKy cepe4Hboro yr
6yna norpe6a poapiauurra y enuoei ocHoBHe lr i
ceKyHgapHe br, are, aip,xo4nvra y erraoei si4 urrpororo
br, ocHoBHe m ua6nngunocc 6 Ao ceryxAapHoro i,
uto noxoAhrb is o ra e, a raKox i, qo noxo.qrru ie h. Y
raKhx yMoBax fiaas 3'qenruce 3ByK 3uiuaHui, se
cxoxrfr Ha br pociftcbKe ra Ha bl norbcbKe, Hi Ha i e
qr4croMy cBoeMy eurnngi. Taxnu qHHoM 3'eBfinocb
cepe4He yrpaiHcuxe u, nopieHnuo 3 ocHoBHt4M r ra
ocHoBHhM ur. Ueil seyr 6iruru nisHii caMe roMy, u-lo
erraiuraHufi" [9].
CepeAHe vr He orpuMano B yrpaiHcuxift nucenaxocri
noeoi nirepn, roMy u-to po3Bt4Hynocq nisuo ua lpyuri
xraeoi yrpaiHcbKoi MoBl4; Mox.,rr1Bo, caMe qepe3 ue
BoHo He nprBepHyno Ao ce6e cepioeuoi yaat r
nracapia. Bonra, qr Mh 3HaeMo, B enoxy XVll-XVlll cr.
He Aorpr4MyBanncn epaaxie Hapo4Hoi Naoeh, ane fi He
MOrril Ha nucurrai 6oporracn 3 He|o. Orxe, nopruroro
p,ns yrpaiHcuroi raoeu XVll-Xvlll cr. 6yna BilMoBa
yrpaiucuxoro 14 qK 3ByKa nepeAHbo-cepeAHboro pqAy
i cepeAHuo-eilcoKoro ni4HnrrR. npore ei4noeigHoi
oAHiei rpa0eMil, 3a nroo saxpinroBaBcq L{et 3ByK,
He 6yno. OveeragHo, ulo 3ByK [r] noras nepe,4aBal4ce
nocniAoeHo nireporo ra niguiu.re, nicrn erxo4y
rpaMarhKr O.fiaenoecuroro ('l 81 8) ra BhKopr4craHHe
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9oHerhqHoro nphH4hny npaBonilcy xypHanoM
"Ooroea".
3. flnyraHnn nirep ! ra n. y AocniAxeurax
naM' qrKax 3aceigveue rarox nocriiHe nnyrannn nirepi ra n Ha no3HaqeHun yrpaiucuxoro sayxa [i].
CnoeoQoprr,r 3 yxHBaHHFM nirep i ra n npu6rnsHo
o.a,HaKoBa <iruricru: Cepria (XC-z, 53 j se.); Ceprus(529); Bacinina (531); Bacwnnn (525 sa.); ius (520);
nma (522 ee.); Kieaa {562), Kneea (539 se.): uyspiu(518); uyqpnn (5251; xinne (531); xunuu (53 j ee.).
BxneaHHs nirepr.r i Ha no3HaLteHHfl yKpaiHcbKoro
seyxa [i] 6yno HeyHopMoBaHrM, xo,{a eiAo^4o, u_ro
nirepa i acoLliroeanacu y cni4orraocri is seyror"r [i], a
nrrepa n 3anv'-ll,ait'acb y Bl4Kopt4crassi ga rpagr,rqiero,
rru 6irur-ue, qo 4ocaigxyaan i rercrn penpe3eHryorb
rpagnqift Hy penirifi uy nireparypy. Ane eaKrfi nnyraHHe
ceigvaru npo re, u1o i orpravye Bxe BnacHe(poHerilqHe 3HaqeHHn, roMy ulo ra "creepgino,'
fl .Xr,rrel{srrafi 3a3HaeaB, ulo "pigricHoro oco6nh-
aicnc yxpaixcbKoi MoBt4 e nepeBara [i] Ha4 ycrva
ronocHrMl4 3ByKaMH. Y xoAnifi croe'qHcurii Moei He
3HafAerbcq raKoi r{acrorHocri er4roprcraHHc uboro
seyra" [10]. Oxpir,a el,luonoriqsoro [i], e yxpaixcuriil
uoai e seyx [i], u1o noxo.qnru i3 xonuu:sboro 3BylaHHc
rirepr *, a raKox 3ByK, yrBopenuil yuacnigoK nepe-
xoAy eruMononqHtax o ra e e i y uoaosaxprarorvry crnagi.
4. FpaQirHe eapircaarnn nirepra * ra iT Soxe-
Tl,tqHe gHar{exnn. Bi4 nolarKy cBoro iolyeaHHn nirepa
.t noglra.lana xa nucurvti graQroHrr,r [a+i], [i+a], [e+i]
a5o Ii+e]. Crape4ra$roHrivueanyvaHHn * s6epernocc
y nieuirHux yKpaiHcbKt4x roBopax. llpo 4e csigsrru
"Arnac yxpaincuroi MoBt4", 'rov 1. Carure apr-yrraeHr
4rQroHrivHoro 3ByeaHHe t encyeanru yveui, xorr,r
roBopqrb npo npa6arbKieulrHy cnoe,nu, noKani3ypqrl
iii e yrpa'iHcuror'ay llonicci. Y XVll cr. 6araro naM'nroK
KoHcrarytoru sauiuy *, r+a e. Ane nocrynoeo e
yxpaiHcurii voei noquHae naHyBar[ ervriu_ryeaHun t
ra e. fl .Xr,rre4uxr,ri 3asHaqaB, u-io Haeiru xoru {
Br4MoBrqBcn nx [i], rpavorni nn4n sisx se naornN
Bnoparucb is ioro HanHcaHHeM, roMy uJo 6yB
cunauuit 6inopycuxrai, pociicurrafi 
, nonucurufr i Haeirs
.recbKrii enrhe. BoHr4 nncarrv *, cxt (crapo6onrap-
csro6), nx i (yrpaiHcrKoo) a6o nK e (6inopycuxoro). ,,y
raKoMy HenocntAoBHouy errnr4i npriuno Ao Hac
HanhcaHHe nftepu *, y nieAeHxopycbKl4x reopax XV_
XVI cr." [1 1]. y XVll cr. Menerii Cuorpr,rquxrafr cnpo-
6yeas noxnacru Kpai, qboMy pi3HonilcaHHo i er4eecru
npaBonr4c is xaocy. Y ceoii cnaeHogeicHiil npaqi
"l-parrarraarixra CnaeeHcxhlA npaBnnHoe cvHTalMa',(ee'e, i619) siH 3agHaqae, uo e ie, n ra i, ur ra.[
BhKopncToByloTbcrr He 3a npagtr'.naMn, a qK 3aMaHeTbcg
nrcapqM. YqeHhfr cKapxurbcn ua suir-uyeannc fltrep,
sri, sa ioro 4yvxy, nosrlHHi uarn gixcoeare
exr4eaHHs. Xov y caoii rpavarnqi Meaerifi Cnaorpr4l_(b-
xrfi o6epirae rpagrar!fi He crapocnoB'nHcbKe Hanfi caHH,
eiA Hapo.qHilx enrreie, ane, rpe6a 3a3Haqrrh, yKpa-
iHcuxi nracsueHFMKr4 B cep. XVllcr. Ha,qatorb nepeBary
rirepi i Anfi no3HaqeHHe yKpaiHcbKoro 3ByKa [i], a He
airepi *,. 3a cnocrepexeHHflM fl.Xrarer_1sxoro, nocry-
noBo cKnaflaeTbcq Bpa(eHHR, ulo errMolori,{Ho noa_
Bl4IbHO 6yAe eilropncroByBarh i garvricru .e, t12].
Y 4ocri4xyeaHhx reKcrax 87o/o HanrcaHb 
- 
ue
HanrcaHHs 3* : n*cuu sacn*Bartuo (3XA, Z se.); u*ap,
u*c4e ( 3XA, 1 0) ; xn *6 a (3XA, 1 5) ; a*en @ 1 3XA, 23 ) ;
,*"urto (3XA, 24); n*uoro (3XA, 38); ce6* (XC-Z, 517
as. ) ; ro6* ( 5 1 8) ; san oa*Ae rt (5'l 7 se. ) ; ec'fx (S2g\: Kn ee*(521); p*xy (517 se.); e*pu (520 se.);a*rep (531);
,u,u*,npa (531); l-nk6a (532). Her,aae cyr,,rHiey, u_lo B Ut4x
cnoBax t quraBce nx yxpaiHcuruft seyr [i].
Iirepa i a6o ii eiAnoei4Hr4x nirepa n BxhBaorbce y
gpaqesHi [i] ua uicri * y '10% cnoBoQopM: co6n (XC-
2, 532); ro6u (520 se.l; Kueai (S3g sa.); onoau+ana (520).
Y 3% cnoaoQopu eauicru * ra i (r) gaceiAqeHe
HanhcaHHs nirepr e: AeBuqa (3Xf|, 23j re6e (XC-2,
518\; ecert (529 aa.),
f;x 6aqrarrao, y cei4ouocri nracapie zanviwvnocn
rpaguqifiue 3HaHHn npo BxnBaHHn airepra *,, ane, 6y-
Ayril4 HociflMl4 xHBOi pO3MOeHOi r\4oeh, BoHh noAeKy_
Ail AonycKaoru ei46nrrn y ceoix reKcrax ernagxie
yKpaiHcbKoro nepexoAy * e i. Ta i uopnaarrauoro Ha
Tofr ,iac, flK 3a3Haeaoru 4ocri4nnxn,6yna BuMoBa t
nx Ii]. B yxpaiHcrrcorray npaBonhci s'Altlnce Bcl
nlAcTaBil.qnq 3aHenaJr,y nirepn *,, qra eiA6ueaaa rofr
caMLlil 3ByK, uJo fr nirepa i.
l-pa4iaqin BnKopHcraHHa nirepn i Ha noeHaqeHHc
* ra nlrepN A 
- Me no3HaqeHHf y<paincuxoro u
Blafi Bunacb icroprrHo nporpecuBHoto.
Orxe, QoprrayaaHHn @oHerrvHoro nprHll,r4ny
yKpaiHcbKoro npaBonhcy 
- 
npoqec rprleanui. Brs no-
qaBce ule B AaBHbOpyCbKy enoxy, KoIIH x!,tBoMoBHi
OoHerraqHi ereMeHTH noqafih norpannnrl4 y KHt4xHl
reKcrl,l. T pap:utliiluuia rupnnutuvtil npaBonHc xapaKre-
pil3yBaBcn cBoeo KoHcepBarfiBHiclo, rouy ei46rarrn
Ha nrcsnai xnBoMoBHnx puc i eeegeHHc B op$orpa-
Qio noaux nirep 6yro nepurM KpoKoM Ao craHoB-
reHxr yxpaiHcbKoro npaBonhcy Ha OoHerr.lHifr ocxoei.
Bi46urrn sa nncuui ,rncneHHhx 3ByKoaux srvliH cnpnvr-
uuno 3Haqsi rpy4Hou_qi 3 nepeAaqelo sa nr,rcurrai uinoro
pcAy 3ByKiB.
Brauleposrnrnyri rercrn pyKont,tcHi4x naM,croK
noKa3yorb, u1o BnpoAoBx yciei icropii yKpaiHChKoj
MoBr4 npilronocHi seyxr [g] ra [r] po3pi3Henrcq eK(poHeruqHo, rax i opQorpaQivno. I ernyveuuR ls
cygacHoro yxpaixcuroro npaBonhcy airepu i, nxa
Bl4Kopl4croByerbcc Anc nepeAavi npopueuoro
nphronocHoro e iHUJoN4oeHrx cnoBax ra Anc eiA6finc
4ialenHoro MoBJreHHe, e nenpaeonipHru.
.{rn ei46rarrn yrpaiHcuroro 3ByKa [ra] y crapo-y<paiHcurifi opQorpaQi.lHifi rpagrat1ii y3Bheainacc
nirepa n, a Fne ronocHoro [i] - nirepa i; peLura x
rpaoeM 3aHenanu. Car.ae raxvrfi cnoci6 nepegavi rlr,rx
rorocHr4x seyrie a6epirae i cy.{acHr,ril yrpaixcuxrari
npaBonilc, e ocHoei sKoro nexuru douerrqurfr
npHHuhn Hanr4caHHq.
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TRADITIONS FOR FORMATION OF PHONET]C PRINCIPLE OF UKRAINIAN SPELLING
(BASED ON THE HANDWRTTTEN MEMORTALS OF THE END OF Xvil-)ff1il CENTURTES)
T.L Vidajchuk
The article investigates hand-written materials of XVll-XVlll centuries, peculiarities of formation and graphic
realization of sounds in the Ukrainian language in comparison with phonetic tradition.
AA+Y
